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И. БИККОЛОВНЫҢ ƏДƏБИ-ТƏНКЫЙДИ ЭШЧƏНЛЕГЕ: ЗАМАНДАШЫ 
Ф. ƏМИРХАННЫҢ «ТИГЕЗСЕЗЛƏР» ПЬЕСАСЫНА БƏЯСЕ 
 
Данная статья посвящена изучению литературно-критической 
статьи Касима Биккулова, известного журналиста, публициста начала ХХ 
века пьсы Фатиха Амирхана «Неравные». Его аналитические статьи о 
развитии литературы того времени позволяют вести речь о 
литературном даровании и глубоком понимании автором сути 
литературного процесса в целом.  
Ключевые слова: татарская литература, литературный процесс 
начала ХХ века, деятельность И. Биккулова, пьеса Ф. Амирхана 
«Неравные». 
This article is devoted to the study of literary-critical article of Fatih Amir-
han's play  «Neravnye (Unequal)» by Kasim Bikkulov, the famous journalist of the 
early 20th century. His analytical articles on the development of the literature of that 
time allow you to talk about author's  literary talent and deep understanding of the 
essence of the literary process in general. 
Key words: Tatar literature, literary process of the early 20th century, I. Bik-
kulov's work, a play by F. Amirkhan «Neravnye (Unequal)». 
 
Татар əдəбияты һəм журналистикасы тарихында репрессия корбаны 
булган һəм исемнəре оныттырылган, бүгенге көнгə кадəр киң катлам 
укучыларга мəгълүм булмаган шəхеслəр бар. Əлеге мəкалəдə эшчəнлеге 
өйрəнү объекты булып торган Ибраһим Бикколов та шундый күплəрнең бере.  
Ибраһим Җамаледдин улы (1884-1938) җəмəгать эшлеклесе, педагог, 
ХХ гасыр башында актив əдəби-публицистик эшчəнлек алып баручы 
журналист, укытучы, тəрҗемəче. Алдынгы карашлы руханилар гаилəсеннəн 
чыгып, ике гасыр арасы кебек катлаулы чорда үз юлын укытучы эшеннəн тыш, 
журналист, публицист буларак билгелəгəн, шушы юнəлештə шактый күлəмле 
хезмəтлəр калдырган Ибраһим Бикколовның ХХ гасыр башы татар милли 
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хəрəкəтендə, иҗтимагый тормышында, вакытлы матбугат үсешендə тоткан 
урыны гаять зур. 
Булачак əдəбият классигы Фатих Əмирхан белəн танышлыклары атаклы 
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə башланып, язучының соңгы көннəренə кадəр 
дəвам итə [Сəйфулина, 2016: 14-16]. «Мөхəммəдия»дə Ф. Əмирхан 
тарафыннан оештырылган əдəбият түгəрəгендə И. Бикколов активлардан 
булып, Казанда татар шəкертлəре тарафыннан оештырылган «Ислахчылар» 
хəрəкəтендə дə (1905-1906) актив катнашучылар буларак Ф. Əмирхан, 
И. Бикколов исемнəре янəшə телгə алына. «Фатих Əмирхан турында 
истəлеклəр» китабының кереш сүзендə Ибраһим Бикколовның шəхесен ачуда 
гаять əһəмиятле булган сүзлəр язылган: ««Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə бергə 
укыган дуслары Р. Алуши, В. Бəхтияров, И. Бикколовның тирəн эчтəлекле 
истəлеклəрендə əдипнең иҗтимагый эшчəнлеге алгы планга чыгарыла. Сүз 
уңаенда И. Бикколовның Ф. Əмирханны аеруча якын күрүен əйтергə кирəк. 
Əдип үлем түшəгендə ятканда ул гел аның янында була, вафатыннан соң 
җирлəү эшендə башлап йөри, калган кулъязмаларын җыештырып, тəртипкə 
салып куя» [Фатих Əмирхан турында истəлеклəр, 2005: 13-19]. Əлеге китапта 
И. Бикколовның гасыр башында ук дөнъя күргəн «Бөек язучы Фатих Зариф 
угылы Əмирхан» [2: 14-20] һəм «Мəрхүмнең авыруы» [2: 147-148] дип аталган 
ике мəкалəсе урын алган. Əлеге мəкалəлəр классик язучыбызның эшчəнлеге 
һəм соңгы көннəре хакында шактый мəгълүмəт бирүе белəн кыйммəтле.  
ХХ гасыр башы матбугаты битлəрендə И. Бикколов имзасы белəн 
басылган мəкалəлəр «Шура», «Мəктəп», «Аң», «Ак юл», «Сөембикə» 
журналларында шактый еш басыла. Актив журналист буларак И. Бикколов «əл-
Ислах», «Сибирия», «Йолдыз», «Ил» кебек гəзитəлəр белəн дə хезмəттəшлек 
итə. «Əл-Ислах» гəзите һəм бу вакытлы матбугат басмасында язышкан татар 
пргрессив эшлеклелəре исемлегендə И. Бикколов исемен Михаэль Фридерих та 
телгə ала: «Почти все татарские литераторы и интеллектуалы того времени, 
проживавшие в Казани, сотрудничали в этой газете. Назовем для примера лишь 
некоторых – Фатих Амирхан, Галиасгар Камал, Галимджан Ибрагимов, Сагит 
Рамиев, Кабир Бакир, Миргазиз Укмаси, Ибрагим Биккулов, Султан 
Рахманкулый, Хусаин Ямашев» [Фридерих, 2011: 41]. 
И. Бикколовның публицистик эшчəнлеге шактый киңкырлы. «Матбугат 
битлəрендə И.Бикколовның атаклы шəхеслəребез Исмəгыйль Гаспралы, 
Шиһабеддин Мəрҗани эшчəнлеге, замандашлары Фатих Əмирхан, Габдулла 
Тукайлар иҗаты, гомумəн, гасыр башы татар əдəбияты үсеше, вакытлы 
матбугат торышы, илдəге сəяси һəм икътисади тормыш хакында саллы, 
гомумилəштерү характерындагы мəкалəлəре дөнья күрə» [Сəйфулина, 2016: 
24]. Соңгы еллардагы ХХ гасыр башы татар əдəби тəнкыйте, публицистикасы 
формалашуын һəм үсешеп көнчыгыш һəм көнбатын əдəби-мəдəни фикере 
кысаларында өйрəнүгə багышланган аналитик хезмəтлəр дөнья күрде [Gilazov 
et al 2015: 508-517]. Алдагы эзлəнүлəр өчен И. Бикколовның əлеге мəкалəлəре 
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дə шактый кызыклы, мəгълүмəтле була алыр иде [Бикколов, 1914: 14 
сентябрь; 1914: 18 сентябрь; 1914: 2 апрель; 1913: – 7 апрель].  
Əлеге мəкалəдə безне И. Бикколовның 1915 елда «Кояш» гəзитендə 
Ф. Əмирханның яңа пьесасы – «Тигезсезлəр»нең беренче тапкыр сəхнəдə 
куелуына мөнəсəбəтле басылган «Татарча театр» мəкалəсе кызыксындыра 
[Бикколов, 1915: 11 февраль]. Əлеге язма əдəби-тəнкыйди мəкалə буларак 
бəялəнə һəм, бер яктан, əсəргə идея-эстетик кыйммəте ягыннан бəя бирергə 
омтылыш, икенче яктан бу фикернең сəхнəдə актерлар уены аша тормышка 
ашырылу дəрəҗəсен билгелəү ягыннан якын килгəн булуы белəн игъибарга 
лаеклы. Мəкалə авторы башта шушы вакыйганың халык тарафыннан ничек 
кабул ителүе – ягъни гасыр башы укучысы-тамашачысының яңа əсəргə, театр 
куелуга карата фикерен ачыклаудан башлый: «Дүшəмбе көн 9 нчы февральдə 
«Новый клуб» залында «Сəяр» труппасы артистлары тарафыннан татарча 
театр уйналды. Сəхнəгə куелган Фатих əфəнденең «Тигезсезлəр»е əле 
басылып мəйданга да чыкмаган, лəкин шунда да сəхнəгə куелудан əүвəл 
Казан халкы арасында шөһрəт алып өлгергəн һəм халыкны «кайчан куелыр 
икəн?» дип, көтəргə мəҗбүр иткəн иде. Ниһаять, көтелгəн көн җитте.» 
Əлбəттə, бүгенге укучы өчен бу мəгълүмəт бик əһəмиятле – чөнки ул шушы 
вакыт милли мəдəни атмосфераны аңларга ярдəм итə. Мəкалə авторы шушы 
вакыйганы журналистлык төгəллеге белəн чагылдыра, шул исəптəн, театр 
сəнгатенең үзенчəлеклəрен исəпкə алып, анализ-бəялəмə дə бирə. Залның 
шыгрым тулы булуы, театр караучылар арасында һəммə сыйныф вəкиллəре: 
зыялылар, морзалар, сəүдəгəрлəр вə купецлар, яшьлəр, укучылар – һəммəсе 
дə, хəтта театрларга бик сирəк килə торган картлар вə карчыклар да булуын 
искəртүе – Ф. Əмирхан иҗатына үз вакытындагы игътибарны чагылдыру 
ягыннан да əһəмиятле, аның шул вакытта ук танылган язучы – драма 
əсəрлəре авторы булуын дəлили. 
Мəкалəнең төп өлешен, əлбəттə, əсəрнең сəхнəдə куелышы һəм сəхнə 
шартларында идея-эстетик мəгънəсенең ачылу дəрəҗəсен бəялəү алып тора. 
Сəхнəдə яңа куелган əсəрнең геройлары белəн таныштыру барышында 
И. Бикколов аларга автор тарафыннан салынган фикер, персонажларның 
əсəрдə башкарган рольлəре турында мəгълүмат бирү белəн бергə, теге яки бу 
образга үзенең мөнəсəбəтен дə җиткереп бара. Мисалга, əсəрнең төп 
героинясы Рокыяны «... гимназиядə укый, аны өй эчендə дə, өй тышында да 
һəммəсе яраталар. Ул үзе миллəтче, чын-чын татар кызы» дип бəялəсə, 
студент Габдулла турында «татарларга бик түбəн караучы, татардан бер эш 
тə чыкмаячак, татар миллəте бетə торган халык, шуның өчен аңа хезмəт итеп, 
аны тəрəкъкый иттерергə тырышу да габис эш дип йөрүче татар Иванушкасы. 
Ул үзе татарча яза да белми, татарлар арасына да катнашмый, аларның 
мөхəррирлəренə вə əдəбиятларына да бик түбəн генə карыйдыр» дип бəя 
бирə. Шушы геройларга мөнəсəбəтле автор һəм Ф. Əмирханның, һəм үзенең 
милли идеаллары, татар халкының килəчəге хакында уйланулары белəн 
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бүлешə. Рокыя шикелле кызлары булган татар миллəтенең килəчəге өметле 
дигəн фикер əсəрнең үзəк фикере булуына басым ясый. 
И. Бикколов актерларның уенына да шактый өзлекле, тəфсилле бəя 
бирə. Мəкалə авторы «Тигезсезлəр» шикелле «хəрəкəт вə тирəн рухка бай» 
пьесаларны уйнау бик җиңел эш булмавына басым ясый. «Сəяр» 
труппасының яңа гына сəхнəдə уйный башлаган яшь артистлары өчен бу 
спектакльдə уйнау җитди сынау булуын да искəртə. Шуның белəн бергə 
«Гомəр ролендə Мортазин, Закир (карт холостяк) ролендə Сакаев, Сəлимə 
ролендə Болгарская ханым, мөхəррир ролендə Тинчурин үз рольлəрен бик 
муаффəкыятьле (уңышлы) уйнадылар. Рокыя ролендə Таҗдарова ханым 
үзенең 4 нче генə мəртəбə сəхнəгə чыгуы булуына карамыйча, 
канəгатьлəнерлек итеп ролен ифа итде (башкарды)» дип актерлар эшенə 
шактый югары бəя бирелə. Аерым артистларның гримнары, мимикалары, 
киемнəре туры килмəү, кайберлəренең артык тупас уйнавы «шундый нəфис вə 
матур пьесада ... сəхнəнең бөтен гармониясен бозып торды» дип бəялəнə. 
Шул рəвешле, мəкалə авторы уенның «пьесага нисбəттə түбəнрəк булса 
да, урта дəрəҗəдəн югары диярлек» дəрəҗəдə башкарылуы фикеренə килə, 
əсəрнең үзен «...публика өчен кешедə гүзəллек тойгыларын чын-чыннан 
уятырлык, кешене дөньяның бөтен былчыракларын онытып, матур бер нурлы 
хəяткə чумырырлык пьесага булган ихтыяҗны «Тигезсезлəр» үтəде, дип 
əйтергə батырчылык итеп буладыр» дип югары бəяли.  
Мəкалə башында ук авторның теле үзенə җəлеп итə. «Клубның зур залы 
калфак вə кəлəпүш диңгезе хəлен алган иде ки, шул калфак диңгезе залга 
аерым бер зиннəт вə матурлык биреп тора, күңелдə əллə нинди якты хыяллар 
тудырып, матурлык эзлəре калдырадыр иде» дип язуы, И. Бикколовның 
үзенең дə өмет-идеалларын чагылдыра, аны шушы заманның алдынгы 
карашлы интеллигенты буларак таныта. Бу мəкалəсендə автор оста 
журналист буларак кына түгел, тирəн белемле əдəби тəнкыйтьче, əдəбият 
белгече буларак та ачыла. 
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
 
В статье раскрываются некоторые специфические особенности 
арабского языка, доказывающие его взаимообусловленность с арабской 
культурой. 
Ключевые слова: особенности арабского языка, двойственное число; 
личные местоимения, краткость арабской речи, тело и душа языка.  
This article describes some of the specific features of Arabic, proving its in-
terdependence with Arab culture. 
Key words: features of Arabic, dual, personal pronouns, short Arabic 
speech, body and soul of language. 
 
В данной статье приводится описание некоторых особенностей арабско-
го языка, обнаруженных автором в ходе его изучения, которые являются не-
оспоримым доказательством идеи взаимообусловленности культуры и языка. 
Вполне возможно, что в нашем русском языке тоже есть нечто подобное, но 
пользуясь им, как чем-то естественным мы вряд ли задумываемся над осо-
бенностями родного языка. Несомненно, любой язык содержит немало зага-
док, ожидающих открытия. И возможно после размышления над арабским ли-
тературным кому-то, а может и мне, захочется задуматься и над нашим род-
ным великим и могучим Русским языком. 
Двойственное число. В арабском языке помимо единственного и мно-
жественного числа имеется двойственное число, которое спрягается по своим 
особым законам. На мой взгляд, это говорит о близости отношений арабов как 
в семье, так и в дружбе, на что также указывает, например, строение слов 
«муж» и «жена», звучащих по-арабски «заудж и зауджа», совершенно одина-
ковые слова, в которых изменены лишь конечные окончания, указывающие на 
род. Разве это не указывает на единство и целостность супругов. Так же как 
«валид» – отец и «валида» - мать, а так же дедушка «джад» и бабушка 
«джадда». Однако слова «мальчик» (валяд) и девочка (бинт), а так же мужчина 
(раджуль) и женщина (имра’а) очень далеки друг от друга как по звучанию, так 
и по степени (специфики) взаимоотношений в повседневной жизни, до тех пор 
пока не образуется пара (жуж – заудж и зауджа). Наблюдая за арабскими се-
